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Zakljuþci na 7. meÿunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara 
Mediterana naslova “Noünjak” 2005. 
Orebiü, 8.-10. travnja 2005. 
1. Realizacija Operativnog programa podizanja 55oo ha maslinika za 
vremensko razdoblje 2004.-2007. odvija se zadovoljavajuüe. Promijenjeni 
su poticaji, osigurana povoljna kreditna sredstva, osigurava se zemljište, 
posebno državno poljoprivredno i državno šumsko za sadnju maslinika, 
usklaÿuje se zakonodavstvo, organizira proizvodnja sadnog materijala, itd.  
2. Hitno priüi izradi maslinarskog katastra (Hrvatski zavod za voüarstvo), te 
izvršiti kontrolu Upisnika proizvoÿaþa i vlasnika maslinika, þime üemo 
dobiti približno toþan popis stabala maslina. U ovu akciju ukljuþiti HZPSS, 
kao poljoprivrednu inspekciju.
3. U izradi je Prvilnik o kakvoüi maslinova ulja pri Ministarstvu poljo-
privrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, temeljen na Zakonu o hrani, 
koji treba dovršiti do nove berbe maslina, a na temelju njega utvrdit üe se 
ispitni i referentni laboratoriji za analizu ulja, kao i ovlašüivanje struþnjaka
za organoleptiþko ocjenjivanje kvalitete maslinova ulja. Uljare treba 
osposobiti za vršenje osnovnih parametara kemijske analize ulja.  
4. Organizirati još kvalitetniju proizvodnju sadnica maslina boljom orga-
nizacijom postojeüih radnika, te usmjeriti aktivnosti ka proizvodnji 
autohtonih sorata maslina. Organizirati najmanje dva pokušališta (u Istri i 
Dalmaciji), gdje üe se ispitivati autohtone sorte masline, kao i proizvodnja 
njihova ulja. Usmjeriti aktivnosti na osiguranje akumulacijske vode te 
sustava navodnjavanja, itd. Svakako u ove akcije uljuþiti lokalnu samo-
upravu i maslinarske županije. Nastaviti edukaciju maslinara i uljara, te 
vrtišti promidžbu maslinova ulja kao lijeka i hrane.
5. Potaknuti izgradnju protupožarnih poljskih putova. Pojednostaviti dodjelu 
državnog šumskog zemljišta kroz služnosti. Vratiti masline tamo gdje su 
nekada bile, a bilo ih je desetak puta više nego danas.
6. Ubrzati postupak zaštite zemljopisnog podrijetla maslinova ulja, gdje 
jedinica zaštite treba biti pojedinac ili uljara. Osigurati povoljne kredite za 
otkup maslinova ulja u preradi od uljare. Konaþno, dati na tržište veüe
koliþine kvalitetnog ulja sa zaštiüenim podrijetlom.  
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7. Aktivnosti (potpore i drugo) usmjeriti legaliziranju prometa ulja, posebno 
ekstra djeviþanskog maslinova ulja. Poticati izvoz maslinova ulja. Uþestalo
organizirati struþne susrete na teme o kavaliteti maslinova ulja za prehranu, 
poveüanju potrošnje maslinova ulja, prehrambenoj i ljekovitoj vrijednosti 
maslinova ulja. itd. Treba udvostruþiti potrošnju maslinova ulja do ulaska u 
EU-u sa sadašnje 1,5 litre po glavi stanovnika.
8. Pojaþati kontrolu maslinovih ulja u prometu, posebno kontrolu uvezenog 
maslinova ulja. Predlaže se da Inspekcije informiraju javnost godišnje 
najmanje dva puta o rezultatima ove kontrole.  
9. Na županijskoj i regionalnoj razini organizirati udruge maslinara i uljara te 
ih krovno povezati u državnu asocijaciju maslinara Hrvatske. Posebnu 
zadaüu oko organizacije proizvoÿaþa maslina i maslinova ulja treba imati 
Hrvatska gospodarska komora. Ovo je posebno važno radi korištenja 
znaþajnih sredstava predulaznih fondova u EU-e. 
10. Nužno je izboriti se za povoljna kreditna sredstva za otkup svježeg i 
kvalitetnog maslinova ulja.  
11. Razraditi strategiju uspostave turistiþkih putova maslinova ulja. 
